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Biblioteca Pública de Tarragona
Pequeños viajes que dan placer
Por Lola Miñar ro
Y a finalizaba el mes de mayo cuando por fin conseguimos dedicar la jornada del sábado a visitar la Biblioteca Pública de Tarragona. Era una excursión proyectada desde hacía meses,y la Directora de la biblioteca, Roser Lozano, se había ofrecido amablemente a ser nuestra
guía, por lo que no quisimos dejar pasar esta oportunidad. Salimos de Valencia temprano, y aun así
contentos, puesto que íbamos  dispuestos a la que presumíamos sería una experiencia positiva 
relacionada con nuestra profesión. Uf!, eso no se vive todos los días.
A la llegada a Tarragona pudimos comprobar que la biblioteca es muy conocida entre sus habitantes;
está situada en el centro urbano en plena zona administrativa y comercial. Se trata de un discreto edi-
ficio de los años 60 que ha sido remodelado en dos fases (1985 y 1992) para cumplir su función de ser-
vicio de información; además de contar con una de las colecciones más ricas desde el punto de vista
del patrimonio bibliográfico de nuestro país. Después de las presentaciones por parte nuestra y de la
responsable de la biblioteca, iniciamos el que sería un emocionante y sorprendente recorrido por las
distintas dependencias y servicios que se ofrecen.
Desde la misma puerta, ya notabamos que la cosa iba a estar bien: amplios carteles informando sobre
quién  pueden utilizar la biblioteca, en qué condiciones, los servicios prestados, horarios de apertura
según la época del año, etc. Estamos en un centro cuya organización se ajusta a la misión de 
biblioteca pública,  que es satisfacer las necesidades de lectura e información de los ciudadanos y sus
comarcas, promocionar la lectura, conservar el patrimonio bibliográfico facilitando su estudio, 
y posibilitar a todos el acceso a las tecnologías de la información. De ahí que la BPE de Tarragona 
ofrece una serie de servicios a niños, adultos y a personas con necesidades especiales; actividades de
promoción de la lectura, y el acercamiento y uso democrático de las tecnologías de la información.
Entre otros servicios cuenta con una sección de cd-rom para préstamo a domicilio, una red para la 
consulta de bases de datos, siete puntos de acceso gratuitos a Internet y la posibilidad de un correo
electrónico personalizado.
Otro aspecto importante son las actividades de animación a la lectura que la Biblioteca organiza desde
hace años de forma ininterrumpida, así como la elaboración de guías de lectura y dossiers de prensa
sobre temas y  personajes de actualidad. 
Durante el período escolar, las mañanas del lunes se dedican exclusivamente a recibir visitas escola-
res programadas; su objetivo es dar a conocer la Biblioteca y el funcionamiento de sus servicios, adqui-
rir habilidades para obtener la información, hacer búsquedas en el catálogo de la Biblioteca  y en otras
bases de datos, utilización de la red de cd-rom, acceso a Internet, etc.
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También los adultos se acercan a la biblioteca en busca de información general sobre la misma;
sus salas, secciones horarios y servicios. A estos se les enseña a hacer búsquedas de información
bibliográfica, usar la red de cd-rom, la utilidad del correo electrónico o la navegación por Internet. 
A quienes lo solicitan se les orienta sobre aspectos más especializados como son la historia de la
Biblioteca, el fondo patrimonial, la sección local, etc. 
En 1989 la Biblioteca puso en marcha un programa de formación de usuarios dirigido tanto a niños
como a adultos: Cursos de formación informática y nuevas tecnologías de la Información. Son total-
mente gratuitos y tienen como objetivo facilitar unos conocimientos básicos sobre informática, bases
de datos, Internet...etc. No es necesario decir que su éxito garantiza la continuidad del programa.   
En origen, la Biblioteca Pública de Tarragona data de 1846: fue creada con la finalidad de custodiar
y conservar los fondos bibliográficos procedentes de la desamortización de los monasterios de 
Santes Creus, Poblet y de otras órdenes monásticas. Del fondo patrimonial que conserva, destacan 
los 318 manuscritos, unos 230 incunables, 401 volúmenes de la Biblioteca del virrey Pedro Antonio
de Aragón (S. XVII).
Al citado fondo patrimonial se han ido sumado sucesivas donaciones. Cuenta con unos 35.000  folle-
tos de los siglos XVIII al XX,  que por ahora están sin introducir en el catálogo informatizado. Tam-
bién se conservan en esta Biblioteca 318 manuscritos de los siglos X al XVIII, procedentes principal-
mente de los monasterios de Santes Creus y de Poblet. De la de Santes Creus son más de un centenar
de los siglos X al XVIII, escritos en latín y de disciplinas sagradas o eclesiásticas. De Poblet, desta-
can los manuscritos de la biblioteca del vir rey Pedro Antonio de Aragón, casi todos del siglo XVII, de
temática histórica, diplomática y literaria. Se conservan también numerosos incunables procedentes
de los monasterios de Santes Creus, Poblet, y el primer libro impreso en la ciudad de Tarragona. 
Como colección especial tiene incorporada, la que fue Biblioteca Popular de la Diputación de 
Tarragona, que se abrió al público en el 1926, su fondo fue donado a la Biblioteca Pública del Estado
cuando cerró en 1962.; la donación de la biblioteca particular de Manuel de Montoliu (1877-1961),
crítico e historiador de la literatura de ascendencia tarragonina, que cuenta con unos 1500 ejempla-
res. Otra muy interesante es la colección de 8000 goigs Josep M. Jujol. donada a la Biblioteca por su
propietario Josep M. Jujol, y que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.
En la planta baja, además de la sala infantil, la zona de préstamo y la consulta de los catálogos en línea,
se encuentra la Hemeroteca. Es la sala destinada a la consulta o lectura de diarios y revistas, boleti-
nes oficiales y dossiers de prensa elaborados por la Biblioteca. Además dispone de acceso a las bases
de datos de publicaciones  oficiales en suscripción (Aranzadi y Iberlex-UE) y una Base de datos  de
noticias de prensa sobre economía, sociedad  y política de ámbito estatal desde 1979.  La Hemerote-
ca conserva una importante colección de diarios y  semanarios publicados desde 1896 y otras publi-
caciones oficiales del siglo pasado.
La BPE de Tarragona también cuenta con una Eurobiblioteca, que es un servicio de información al 
ciudadano sobre la Unión Europea. Lo ofrece gracias al convenio suscrito con la Comisión Europea en
1989, por el que la biblioteca recibe las publicaciones oficiales y legislativas de la Unión Europea:
- Series L (Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones) del Diario Oficial de la Comunidad
- Europea (DOCE) en papel y cd-rom.
- Documentos COM de la Comisión Europea en papel y cd-rom. 
- Boletín de la Unión Europea.
- SCAD Bulletin (Servicio de documentación de la Comisión Europea)
- BEI ( Banco Europeo de Inversiones) Informe anual.
Nuestro trayecto concluiría en la segunda y última planta del edificio, donde se encuentra la Sección
local; son los libros, folletos, revistas, dossiers de prensa y demás materiales relacionados con las
comarcas de Tarragona. Este fondo está excluido de préstamo, a excepción de los ejemplares no 
agotados en el mercado.
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Los especialistas elaboran desde 1987 dossiers de prensa   sobre temas de actualidad de las comarcas
tarraconenses. El año 1998 se procedió a introducir directamente en el  catálogo, dando lugar a una
nutrida Base de datos de prensa local y comarcal. Tiene más de 25.000 registros bibliográficos 
informatizados, aunque el proceso todavía no está concluido.
Para nosotros fue un encuentro realmente constructivo, y se lo queremos agradecer públicamente a la
directora que es una profesional excepcional, como el personal que atiende las salas, que además de
permitir nuestra intromisión, prolongó ese día su jornada para despejar todas nuestras dudas y 
curiosidades. Disfrutamos con las explicaciones que nos fueron dando durante las tres horas del 
recorrido -tiempo que transcurrió sin que lo percibiéramos, gracias a la natural cordialidad de nuestra
colega; Roser, a la que no conocíamos personalmente, pero desde entonces la consideramos una amiga.
Los bibliotecarios de este centro sienten gran satisfacción por el trabajo bien hecho, saben transmitir
su empeño, y lo más importante, ahí quedan los logros conseguidos. Conocimos sólo la parte de la 
plantilla que ese día se encontraban en la biblioteca, ninguno pudo esconder el orgullo que sienten de
formar parte de un equipo humano capaz de ilusionarse con futuros proyectos y muy ambicioso a la
hora de plantearse nuevas metas. 
Supimos que a final de año estarán concluidas las obras de ampliación con las que se pretende una
mejora de la disposición espacial, ampliando el servicio de préstamo y la sección local, la instalación
de otra máquina fotocopiadora, un mobiliario moderno adecuado a los nuevos soportes, dar libre acce-
so al material de la videoteca y la fonoteca, y la eliminación de  las actuales barreras arquitectónicas,
entre otras innovaciones.
La biblioteca que estará renovada a finales de año, seguramente atraerá una nueva visita motivada por
el deseo de acercar otras bibliotecas al modelo de centro de información y de cultura que la BPE de
Tarragona representa. Una cosa más, recomiendo asomarse a la página Web de la biblioteca en
http://www.biblio.fut.es.
.
